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 eff/eff=0.010δ
nphe 2.02<Q2<2.29 && 1.75<W<1.85
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nphe 2.02<Q2<2.29 && 1.95<W<2.05
nphe CC (*10)0 50 100 150 200 250 300
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50
100
150
200
250
N_acc/N_tot=0.912
 eff/eff=0.009δ
nphe 2.02<Q2<2.29 && 2.15<W<2.25
W (GeV)1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4
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0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
Chi2 / ndf = 5.587 / 4
Prob  = 0.2322
 0.8418 ±p0       = 0.5831 
 0.8144 ±p1       = 0.4615 
 0.1961 ±p2       = -0.1421 
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nphe CC (*10)0 50 100 150 200 250 300
0
5
10
15
20
25
30
35
Chi2 / ndf = 50.42 / 45
Prob  = 0.2717
 12.97 ±constante = 125.4 
 2.162 ±k        = 21.02 
 0.5629 ±lambda   = 5.322 
N_acc/N_tot=0.981
 eff/eff=0.003δ
nphe cut el EC 2.02<Q2<2.29 && 1.75<W<1.85
nphe CC (*10)0 50 100 150 200 250 300
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Chi2 / ndf = 57.74 / 45
Prob  = 0.09478
 14.16 ±constante = 176.2 
 1.745 ±k        = 21.97 
 0.4007 ±lambda   =  4.88 
N_acc/N_tot=0.974
 eff/eff=0.003δ
nphe cut el EC 2.02<Q2<2.29 && 1.95<W<2.05
nphe CC (*10)0 50 100 150 200 250 300
0
10
20
30
40
50
60
70
Chi2 / ndf = 22.96 / 51
Prob  = 0.9998
 16.24 ±constante = 268.6 
 1.246 ±k        = 21.93 
 0.3358 ±lambda   =  5.61 
N_acc/N_tot=0.986
 eff/eff=0.002δ
nphe cut el EC 2.02<Q2<2.29 && 2.15<W<2.25
W (GeV)1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4
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Chi2 / ndf = 22.51 / 4
Prob  = 0.0001585
 0.1645 ±p0       = 1.433 
 0.1605 ±p1       = -0.4696 
 0.03892 ±p2       = 0.1202 
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Nent = 49     
Mean  =  1.063
RMS   = 0.4249
Chi2 / ndf = 59.38 / 44
Prob  = 0.05815
 0.0006565 ±p0       = 0.002113 
 0.001844 ±p1       = -0.0005867 
 0.001596 ±p2       = 0.0004204 
 0.0004263 ±p3       = 0.001289 
 3
+p3/x  21+p0+p1/x+p2/x
Fonction de correction pour l’impulsion du proton
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Nent = 20047  
Mean  =  0.724
RMS   = 0.1919
Chi2 / ndf = 96.17 / 76
Prob  = 0.05699
 591.6 ±Cste     = 1.505e+04 
 0.00274 ±mean     = 0.7702 
 0.00282 ±sigma    = 0.06716 
  1755 ±p0       = -3.473e+04 
  7741 ±p1       = 1.742e+05 
  9632 ±p2       = -2.027e+05 
  3668 ±p3       = 6.871e+04 
 = 211090 (26)sN
 = 578304 (71)bgN
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Nent = 20047  
Mean  =  0.724
RMS   = 0.1919
Chi2 / ndf = 113.3 / 76
Prob  = 0.002862
 0.7666 ±Cste     = 50.22 
 0.002619 ±mean     = 0.7678 
 0.005834 ±gamma    = 0.1399 
 12.97 ±p3       = -3.162e+04 
 24.39 ±p4       = 1.593e+05 
 22.54 ±p5       = -1.887e+05 
 12.01 ±p6       = 6.526e+04 
 = 300753 (37)ρN
 = 484668 (60)bgN
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Mean  =  0.724
RMS   = 0.1919
Chi2 / ndf =   128 / 76
Prob  = 0.0001031
 1.092 ±Cste     = 63.13 
 0.002661 ±mean     = 0.7711 
 0.00613 ±gamma    = 0.1271 
     0 ±n        =     0 
 11.59 ±p4       = -3.517e+04 
 28.41 ±p5       = 1.783e+05 
 31.52 ±p6       = -2.136e+05 
 12.44 ±p7       = 7.485e+04 
 = 264128 (32)ρN
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Mean  =  0.724
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Chi2 / ndf = 189.5 / 75
Prob  = 1.917e-13
 1.003 ±Cste     = 61.49 
 0.002863 ±mean     = 0.7771 
 0.005497 ±gamma    = 0.1291 
 0.09055 ±n        = 2.653e-06 
 9.426 ±p4       = -4.716e+04 
 5.967 ±p5       = 2.328e+05 
 4.362 ±p6       = -2.834e+05 
 4.741 ±p7       = 1.018e+05 
 = 247850 (30)ρN
 = 546007 (67)bgN
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Nent = 20047  
Mean  =  0.724
RMS   = 0.1919
Chi2 / ndf = 122.8 / 74
Prob  = 0.0001947
 2.573 ±A_res    = 66.61 
 0.003612 ±mean     = 0.7801 
 0.01112 ±gamma    = 0.1479 
 2.778 ±Anr      = -7.503 
 0.0493 ±p0       = 0.9709 
 3.807 ±p1       = -146.1 
 8.899 ±p2       = 902.4 
 8.395 ±p3       = -981.6 
 6.072 ±p8       = 293.8 
 = 284341 (35)ρN
 = 501597 (62)bgN
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